





















（２）広志ガ 武志ト 次郎ヲ 殴リアッタ。［第三者の相互構文］





















（ 4b ）であるが、「動詞の語形」と「格の交替」からすると、（ 5b ）も含めるのが一般
的なのである。
（４）ａ． 太郎が 次郎を なぐる。［能動構文］
ｂ．次郎が 太郎に なぐられる。［受動構文］
（５）ａ． 太郎が 次郎を なぐる。［非使役構文］












（６）a ．太郎が 次郎を なぐる。［非相互構文］
á ．太郎が 次郎と なぐりあう。［相互構文］
b ．次郎が 太郎を なぐる。［非相互構文］
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b́．次郎が 太郎と なぐりあう。［相互構文］
c ．太郎と 次郎とが なぐりあう。［相互構文］








（８）ａ．太郎ハ 禁煙ヲ 父ニ 誓ッタ。
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